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1. RAZÓN DE SER Y ANTECEDENTES 

2. DATOS DEL PROYECTO 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
4. CONDICIONANTES GENERALES 
- 
- 
- 
- 
- 

5. CARACTERIZACIÓN DEL TRAZADO A DESDOBLAR 
• Tramo 1:
• Tramo 2:
• Tramo 3:


6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 Alternativa A:
 Alternativa B:
 Alternativa C:
Longitud total
Longitud total
Longitud total
 
 
 
 
 


7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trazado en planta 
Trazado en alzado 
Referencia 
del túnel 
PK 
inicio 
PK 
final 
Longitud  
Tramo del 
trazado 
Terreno atravesado 
Método 
constructivo 
 
 
 

• Tipo 1
• Tipo 2
• Tipo 3
Rampa de acceso sur 
Sección PK inicial PK final Canto (m) 
Arriostr. 
Prov. 
Espesor 
solera 
Altura 
pantalla 
 
 
Rampa de acceso norte 
Sección PK inicial PK final Canto (m) 
Arriostr. 
Prov. 
Espesor 
solera 
Altura 
pantalla 
PK 
inicial 
PK 
final 
Tramo Descripción Tipo Catenaria 
Montcada Bifurcació 
Montcada Ripollet 
- 
- 
- 
PK inicial PK final Tratamiento propuesto 
- 
- 
8. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES 
PK inicio PK final Superficie Tipo de suelo Tipo de ocupación Importe (€) 
CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON OCHO CÉNTIMOS 
(403.719,08 €). 
 
9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
10. GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
11.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
12.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
13. PRESUPUESTO 
Presupuesto de Ejecución Material 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y VEINTISEIS CÉNTIMOS (318.097.152,26 €)
Presupuesto Base de Licitación 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (458.028.089,54 €) 
Presupuesto para conocimiento de la Administración 
CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y OCHO CÉNTIMOS (403.719,08€). 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHO Y SESENTA CÉNTIMOS (458.431.808,60 €)
14. PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN 
Fase Fecha inicio Fecha final Duración 
• 
• 
• 
𝐾𝑡 = 0,34 ·
𝐻𝑡
𝐻0
+ 0,26 ·
𝐸𝑡
𝐸0
+ 0,05 ·
𝐶𝑡
𝐶0
+ 0,18 ·
𝑆𝑡
𝑆0
+ 0,02 ·
𝐿𝑡
𝐿0
+ 0,15
𝐾𝑡  
𝐻0 
𝐻𝑡  
𝐸0 
𝐸𝑡  
𝐶0 
𝐶𝑡  
𝑆0 
𝑆𝑡  
𝐿0 
𝐿𝑡  
15.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº1
DOCUMENTO Nº2 :
 DOCUMENTO Nº3 :
DOCUMENTO Nº4 :
16.  RESUMEN Y CONCLUSIONES 
